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1. Se publicarán los siguientes tipos de documentos: 
Artículos de investigación científi ca y tecnológica que presenten, de manera detallada, los 
resultados originales de proyectos de investigación.
Artículos de refl exión que presenten resultados de investigación desde una perspectiva ana-
lítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específi co, recurriendo a fuentes origi-
nales. No debe contener más de cincuenta referencias.
Artículos de revisión elaborados con base en una investigación donde se analicen, sistemati-
cen e integren los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo 
en ciencia o tecnología, con el fi n de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. 
Deberán caracterizarse por presentar una cuidadosa revisión bibliográfi ca de por lo menos 
cincuenta referencias.
También se publicarán Artículos cortos, Reportes de caso, Revisiones de temas,  Cartas al 
editor, Traducciones, Documentos de refl exión no derivados de investigaciones, Reseñas 
bibliográfi cas (de acuer do con la defi nición de COLCIENCIAS, disponible en www.colcien-
cias.gov.co), y resúmenes de trabajos de grado y de tesis de postgrado. Los trabajos deben 
estar relacionados con las distintas disciplinas de las Ciencias Económicas y Administrativas 
También se incluirán artículos de divulgación dirigidos a una comunidad no especializada.
2. Se recibirán artículos escritos en español e inglés.
3. Los trabajos presentados deben ser originales e inéditos, y no deben estar siendo evaluados 
en otras revistas. El Comité Editorial considerará la re-publicación de traducciones o artículos 
cuando éstos sean de gran relevancia y hayan sido publicados en revistas de difícil acceso en 
el medio.
4. La extensión máxima de los trabajos será de 30 páginas.
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5. Los artículos deberán ser enviados en fuente Times New Roman tamaño 12, página tamaño 
carta, interlineado 1.5 y márgenes simétricas de 3 cm.
6.   Los artículos se deben redactar en tercera persona del singular (impersonal), con-
tar con adecuada puntuación y redacción, así como carecer de errores ortográfi cos. El au-
tor es responsable de hacer la revisión de estilo previamente a su postulación a la Revista.
7.  Los artículos incluirán los siguientes apartes: 
• Título en español e inglés (hasta 25 palabras).
• Autores (apellido, nombre, institución, correo electrónico del autor para correspondencia 
y breve reseña de cada uno).
• Palabras o frases clave en español e inglés (cinco según las categorías de la Nomenclatura 
Internacional de la UNESCO). 
• Resumen (en el idioma original y en inglés, con una máxima extensión de 250 palabras). 
• Proyecto, grupo y línea de investigación del cual el texto es producto;
• Introducción.
• Desarrollo (en caso de un artículo de investigación incluirá metodología, resultados y 
análisis de los mismos). 
• Conclusiones y bibliografía (según las normas APA). Las notas al artículo se presentarán 
al fi nal del mismo y antes de la bibliografía.
• Anexos.
La traducción del resumen debe ser realizada por una persona competente en relación con 
el manejo de la lengua, y en todos los casos los autores deben evitar recurrir a traductores 
automáticos.
8.  Los artículos deben ser enviados en formatos doc o tex, cuando inclu-
yan expresiones matemáticas. En los casos en los que los autores estén interesa-
dos en remitir artículos en formato tex deberán ponerse en contacto con el Co-
mité Editorial con el propósito de que se les remita la plantilla correspondiente.
9. Cuando los artículos contengan imágenes éstas deberán enviarse por separado, en una re-
solución mínima de 300 dpi, y en formatos jpg, bmp o tiff, indicando en el nombre de cada 
archivo el título que le corresponda a la imagen en el artículo. El archivo de texto corres-
pondiente al artículo podrá contener o no las imágenes, siempre y cuando en él se indique 
claramente su ubicación, y se incluyan las respectivas leyendas o pies de gráfi ca. Las tablas y 
gráfi cos deberán remitirse en extensiones xls o doc.  Las ecuaciones también deben tener una 
numeración consecutiva.
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10. Las ecuaciones se realizarán únicamente con el editor de ecuaciones. Todas las ecuaciones 
deben enumerarse en orden de aparición.
11. Las imágenes y fotos deben enviarse en alta defi nición. Las tablas y gráfi cos no se consi-
deran imágenes, resolución de 300 dpi.
12. Las notas de pie de página mostrarán solo información aclaratoria. Cada nota irá en nume-
ración consecutiva y sin gráfi cos.
13. Todos los artículos serán sometidos a una revisión preliminar por parte del Comité Edito-
rial, en la que se analizará la adecuación a las políticas de publicación, y posteriormente serán 
remitidos a pares académicos para su evaluación.
14. Los artículos podrán ser sometidos a un comité de ética según sea pertinente. 
15. Los artículos se recibirán permanentemente en la dirección electrónica revistamundo@
ut.edu.co, o en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad del 
Tolima (Barrio Santa Elena, Ibagué, Tolima). El autor deberá diligenciar los formatos anexos 
para el envío del artículo y enviar el archivo correspondiente sin incluir en él sus datos perso-
nales, para facilitar el trámite de evaluación correspondiente. 
16. La Revista se distribuirá en las bibliotecas de las universidades que cuenten con progra-
mas afi nes. Igualmente, estará disponible para investigadores, profesores de los diferentes 
niveles educativos, estudiantes universitarios y la comunidad en general. Los interesados en 
suscribirse pueden diligenciar el formato anexo.
17. Los artículos se deben presentar con el sistema de citación y lista de referencias  del Ma-
nual de estilo de publicaciones de la American Psychological Association  [APA] actualizado.
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